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Puji syukur ku Panjatkan padamu ya Tuhan atas besar karunia
yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan juga kedua orang
tuaku yang telah berusaha membesarkan dan mendidikku
hingga akhir studiku. Buat Papa dan Mama, inilah kado kecil
yang dapat anakmu persembahkan untuk sedikit menghibur
hatimu yang telah aku susahkan, aku tahu banyak yang telah
kalian korbankan demi memenuhi kebutuhanku yang selalu tak
pernah merasa lelah demi memenuhi kebutuhanku. Saya hanya
bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada Papa dan Mama,
hanya Tuhanlah yang membalas kemuliaan hati kalian. Adik -
adikku yang juga telah banyak memberikan dukungan kepada
saya, terimakasih atas kebaikan, perhatian dan kasih sayang
yang kalian berikan kepada saya, dan ini adalah merupakan hari
kebahagiaanku dan juga merupakan kebahagiaan kalian juga,
dan biarlah kuasa Tuhan senantiasa bersama kita semua. Dan
buat teman – temanku yang sudah memberi semangat dan
dukungannya yang luar biasa dari kalian.
MOTTO
 Harta yang tak pernah habis adalah Ilmu pengetahuan
dan ilmu yang tak ternilai adalah pendidikan.
"Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar,
akan tetapi ia adalah orang yang merasa bodoh, dengan
begitu ia tak akan pernah berhenti untuk terus belajar"
 Orang berilmu tentu memiliki kepribadian tangguh, yang
bisa membawa diri, keluarga dan orang lain menuju
kebahagiaan, serta bernilai manfaat bagi sesama.
"Belajar dan bekerja dengan giat, serta tidak lupa
bersyukur, tentu akan memberikan hasil yang baik"
 Peperangan tidak dimenangkan dengan jumlah, akan
tetapi dengan keberanian dan ilmu pengetahuan.
"Terus menggali ilmu dan pengetahuan baru, maka
engkau akan bisa mengenali dan mengembangkan
kemampuan diri"
 Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah sebuah
kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Karena itu, teruslah
bermimpi untuk menggapai tujuan dan harapan, supaya
hidup bisa lebih bermakna.
"Tak perlu malu karena berbuat kesalahan, sebab
kesalahan akan membuatmu lebih bijak dari sebelumnya"
INTISARI
Resep masakan merupakan bahana atau cara yang
digunakan untuk membuat masakan yang telah teruji ke
akuratannya. Selain menyiapkan bahan, dalam resep masakan
juga tersedia keterangan dan panduan seputar cara mengolah
bahan – bahan yang akan dimasak, serta keterangan tentang
cara menyajikan hasil masakan tersebut. Sesuai pengamatan
yang dilakukan masih banyak yang belum mengetahui cara
masak – memasak.
Berdasarkan masalah peneliti bermaksud membangun
aplikasi resep masakan khas Lombok yang diharapkan mampu
memberikan pemahaman mengenai cara memasak hingga siap
disajikan. Aplikasi ini berbasis android sehingga pengguna dapat
mempelajari cara memasak dimanapun dan kapanpun, dan juga
aplikasi ini bersifat offline dan online.
Dari penelitian ini dihasilkan aplikasi android yang dapat
menjadi media pembelajaran bagi pengguna dalam mempelajari
cara masak – memasak.
Kata Kunci: Android, Resep Masakan Khas Lombok.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya
tulis yang berjudul “Aplikasi Resep Masakan Khas Lombok
Berbasis Android”. Karya tulis ini dibuat dan disusun guna
memenuhi syarat untuk mengambil Skripsi pada jurusan Teknik
Informatika.
Selanjutnya dengan kerendahan dan ketulusan hati,
penulis menyampaikan terima kasih kepada:
1. Allah SWT, tanpa campur tangan-Nya mustahil penulis
dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Cuk Subiantoro, S.Kom., M.Kom., selaku ketua
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
AKAKOM Yogyakarta.
3. Ibu Dini Fakta Sari, S.T., M.T., selaku Sekertaris Ketua
Jurusan Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4. Bapak Dison Librado, S.E., M.Kom., selaku Dosen
Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan,
petunjuk, serta saran yang sangat besar manfaatnya
dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kedua orang tua kami, yang telah memberikan dukungan,
serta doa dalam pembuatan karya tulis ini.
6. Teman-temanku “Mas Arif, Mas Sandy, Mas Syamsul, Ari
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